





























































































































































































































































































































































































甲府市商工会議所主催「身延山久遠寺から学ぶ―混迷の時代に日蓮聖人の教えから学ぶ！―」 （平成二十三年）京都門下連合会夏季大学 「東日本大震災 考える
　
―『立正安国論』と現代―」 （平成二十三年）
（財）法華会月例 （毎月第二金曜日
　
於神田学士会館） 「法華経講義」
（ 7 ）
